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Коррупция - общественная опасность 
Сегодня коррупция представляет собой социальный феномен, не имеющий однозначного пони­
мания и интерпретации в общественном сознании. В обществе нет консенсуса по поводу коррупции. 
Эмоциональная, нравственная и правовая оценка явлений коррупции предельно многозначны, грани­
цы морального - аморального, законного - незаконного, осуждаемого - принимаемого в значительной мере размыты. Извест­
но, что латинское слово corrumpere, означает порчу, уничтожение, подкуп, задабривание подарками, совращение. Вероятно 
злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды - это и есть коррупция. 
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю 
делать подарки, чтобы добиться расположения. Дорогой подарок 
выделял человека среди других просителей и способствовал тому, 
чтобы его просьба была выполнена. В обыденной жизни понятие 
«коррупция» чаще всего употребляется в значении негативного со­
циального явления. В этом смысле под коррупцией понимают пре­
ступную деятельность в целях личного обогащения. 
В уголовно-правовом значении коррупция представляет собой 
предусмотренные Уголовным кодексом преступления, субъектом 
которых являются должностные лица. Эти преступления соверша­
ются посредством использования должностными лицами своих 
полномочий (обеспечение своих личных потребностей, решение 
материальных проблем, возможность «пристроить» своих родных и 
близких на «доходные» должности, удовлетворить свое стремление 
к почестям, славе, наградам и т.п.). 
В Республике Беларусь сформировалась определенная система 
организации борьбы с коррупцией, которая включает в себя: 
- разработку и принятие антикоррупционной нормативной право­
вой базы; 
- организация работы всех государственных органов по реализа­
ции действующего антикоррупционного законодательства, их взаи­
модействие в этой сфере; 
- создание и обеспечение деятельности специальных подразде­
лений по борьбе с коррупцией; 
- образование на различных уровнях комиссий, координационных 
советов и совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией; 
- обеспечение научного сопровождения деятельности государ­
ственных органов по борьбе с коррупцией посредством создания 
специальных информационно-аналитических и криминалистиче­
ских центров, освещение данной проблематики в СМИ и др. 
Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и органи­
зованной преступностью создаются в органах прокуратуры, вну­
тренних дел, государственной безопасности по решению соответ­
ственно Генерального прокурора Республики Беларусь, Министра 
внутреннихдел Республики Беларусь, Председателя Комитета госу­
дарственной безопасности Республики Беларусь. 
В борьбе с коррупцией определены и иные государственные ор­
ганы и организации: 
- Комитет государственного контроля и его органы; 
- Государственный таможенный комитет и таможни; 
- Государственный пограничный комитет и его органы погранич­
ной службы; 
- Министерство по налогам и сборам и его инспекции; 
- Министерство финансов и его территориальные органы; 
- Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и не­
банковские кредитно-финансовые организации. 
В действующем уголовном законе нормы, устанавливающие уго­
ловную ответственность за криминальные проявления коррупции, 
сгруппированы в главе 35 УК РБ, озаглавленной «Преступления про­
тив интересов службы». 
Взяточничество считается одним из самых опасных и в то же вре­
мя одним из самых распространенных проявлений коррупции. Под 
взяточничеством понимают такие составы преступлений, как полу­
чение взятки (ст. 430 УК РБ), дача взятки (ст. 431 УК РБ), посредниче­
ство во взяточничестве (ст. 432 УК РБ), получение незаконного воз­
награждения служащим государственного аппарата (ст. 433 УК РБ). 
Необходимо отметить, что коррупция как таковая существовала и 
существует во всех странах. Она не является уделом только Респу­
блики Беларусь. Ответственность за будущее «быть или нет корруп­
ции» лежит, прежде всего, на самих гражданах республики, иници­
ативных и ответственных представителях гражданского общества. 
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